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ABSTRAK 
 
HUBUNGAN ANTARA DISIPLIN KERJA, 
PELATIHAN KERJA DAN KARAKTERISTIK 
PEKERJAAN DENGAN PRESTASI KERJA 
KARYAWAN DI CV.THINNER MITRA SEJATI 
SIDOARJO 
 
 
Oleh: 
Cecilia Fraga Sarmento 
 
Dosen Pembimbing: 
I Putu Artaya, SE,MM 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa hubungan antara disiplin kerja, pelatihan 
kerja dan karakteristik pekerjaan dengan prestasi kerja karyawan di CV.Thinner Mitra 
Sejati Sidoarjo. Hubungan antara disiplin kerja, pelatihan kerja dan karakteristik 
pekerjaan dengan prestasi kerja karyawan dilakukan dengan menggunakan metode 
penelitian kuantitatif. Berdasarkan hasil penelitian terdapat hubungan antara disiplin 
kerja, pelatihan kerja dan karakteristik pekerjaan dengan prestasi kerja karyawan. 
Sehingga hipótesis dalam penelitian ini diterima. Hal tersebut terlihat dari nilai-nilai 
signifikansi yang kuran dari 0,05 maka dapat dikatakan terdapat hubungan antara 
variabel disiplin kerja, pelatihan kerja dan karakteristik pekerjaan dengan prestasi kerja 
karyawan. 
 
Kata kunci: Disiplin kerja, pelatihan kerja, karakteristik pekerjaan, prestasi kerja. 
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ABSTRACT 
 
HUBUNGAN ANTARA DISIPLIN KERJA, PELATIHAN KERJA DAN 
KARAKTERISTIK PEKERJAAN DENGAN PRESTASI KERJA KARYAWAN DI 
CV.THINNER MITRA SEJATI SIDOARJO 
 
By: 
Cecilia Fraga Sarmento 
Advisor Lecturer: 
I Putu Artaya, SE,MM 
 
This research has a analyze the relationship between the discipline of work, job training 
and job characteristic with employee performance in CV. Thinner Mitra Sejati Sidoarjo. 
The relationship between work discipline, job training and job characteristics with 
employee performance is done by using quantitative research methods. According to the 
research there is a relationship between the discipline of work, job training and job 
characteristic with employee performance. So that this hypothesis is accepted. It is seen 
from the values of significance that is less than 0,05, it can be said there is a relationship 
between the variables of work discipline, job training and job characteristics with 
employee performance. 
 
Keywords: work discipline, job training, job characteristics, work performance. 
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BAB V 
 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
 
 
 
5.1. Kesimpulan 
 
Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: 
 
1) Terdapat hubungan antara disiplin kerja, pelatihan kerja dan karakteristik 
pekerjaan dengan prestasi kerja karyawan. Sehingga hipotesis dalam 
penelitian ini diterima. 
 
2) Terdapat hubungan antara disiplin kerja dengan prestasi kerja karyawan. 
Hal tersebut terlihat dari nilai Pearson Correlation (r) sebesar 0,696 
dengan nilai Signifikansi sebesar 0,000. Karena nilai Signifikansinya < 
0,05 maka dapat dikatakan terdapat hubungan antara disiplin kerja dengan 
prestasi kerja karyawan. Karena nilai Pearson Correlation (r) sebesar 
0,696 maka dapat dikatakan bahwa disiplin kerja memiliki hubungan yang 
kuat dengan prestasi kerja karyawan. Terdapat hubungan antara pelatihan 
kerja dengan prestasi kerja karyawan. Hal tersebut terlihat dari nilai 
Pearson Correlation (r) sebesar 0,754 dengan nilai Signifikansi sebesar 
0,000. Karena nilai Signifikansinya < 0,05 maka dapat dikatakan terdapat 
hubungan antara pelatihan kerja dengan prestasi kerja karyawan. Karena 
nilai Pearson Correlation (r) sebesar 0,754 maka dapat dikatakan bahwa 
pelatihan kerja memiliki hubungan yang kuat dengan prestasi kerja 
karyawan. 
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3) Terdapat hubungan antara karakteristik pekerjaan dengan prestasi kerja 
karyawan. Hal tersebut terlihat dari nilai Pearson Correlation (r) sebesar 
0,732 dengan nilai Signifikansi sebesar 0,000. Karena nilai 
Signifikansinya < 0,05 maka dapat dikatakan terdapat hubungan antara 
karakteristik pekerjaan dengan prestasi kerja karyawan. Karena nilai 
Pearson Correlation (r) sebesar 0,732 maka dapat dikatakan bahwa 
karakteristik pekerjaan memiliki hubungan yang kuat dengan prestasi kerja 
karyawan. 
 
 
5.2. Saran 
 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka peneliti 
memberikan saran sebagai berikut: 
 
1) Bagi perusahaan, berkaitan dengan disiplin kerja karyawan, hendaknya 
perusahaan memberikan sanksi tegas kepada karyawan serta memberikan 
penghargaan bagi yang memiliki disiplin tinggi dalam bekerja. 
 
2) Berkaitan dengan pelatihan kerja sebaiknya materi program pelatihan 
untuk karyawan diadakan ssuai dengan yang dibutuhkan perusahaan dan 
dilakukan secara terus menerus tidak hanya diberikan saat penerimaan 
karyawan baru saja melainkan ada pelatihan yang dilakukan secara 
bertahap kepada karyawan tetap atau karyawan yang telah bekerja di 
perusahaan tersebut agar dapat lebih terampil dalam melakukan 
pekerjaannya. 
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3) Berkaitan dengan karkteristik pekerjaan karyawan hendaknya pekerjaan 
yang dilakukan karyawan mendapatkan umpan balik dari atasan terutama 
dalam hal proses produksi karena formulasi dalam pembuatan thinner 
yang mengetahui detailnya adalah atasan. 
 
4) Agar dapat meningkatkan prestasi kerja karyawan hendaknya karyawan 
bekerja sesuai dengan kualitas kerja yang diinginkan perusahaan serta 
dapat bekerja sesuai dengan target yang ditentukan perusahaan. 
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